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Turbin air adalah alat yang merubah energi aliran menjadi energi mekanik poros. 
Pemilihan jenis turbin yang sesuai untuk suatu pembangkit tenaga mikro hidro 
tergantung pada karakteristik aliran yaitu tinggi jatuh dan debit aliran yang tersedia serta 
kecepatan turbin. Mikrohidro merupakan pembangkit listrik yang mudah diterapkan 
pada masyarakat karena pembuatannya mudah, peralatan yang digunakan sederhana dan 
tempat yang digunakan relatif lebih kecil.Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah metode kuantitatif yaitu melakukan perhitungan untuk mengetahui seberapa 
besar daya generator yang dihasilkan dari 3 variasi kecepatan pompa (1200 rpm, 1800 
rpm, dan 2300 rpm).Untuk turbin air tipe aliran silang didapatkan data tertinggi putaran 
pada turbin yaitu 207,9 rpm dan daya terbesar yang dihasilkan oleh generator 21,8 watt 
pada kecepatan putaran pompa tertinggi yaitu 2300 rpm.  
 




A water turbine is a device that converts flow energy into shaft mechanical energy. The 
choice of turbine type that is suitable for a micro hydro power plant depends on the flow 
characteristics ie the height of the fall and the available flow rate and the turbine speed. 
Micro hydro is a power plant that is easily applied to the community because it is made 
easy, the equipment used is simple and the place used is relatively smaller. The method 
used in this study is a quantitative method that is doing calculations to find out how 
much generator power is generated from 3 variations of pump speed (1200 rpm, 1800 
rpm, and 2300 rpm). For the cross flow type water turbine the highest rotation data is 
obtained on the turbine which is 207.9 rpm and the biggest power generated by the 
generator 21.8 watts at the highest pump rotation speed is 2300 rpm. 
 
 






Energi listrik merupakan energi yang 
mempunyai peranan penting bagi 
masyarakat. Salah satu manfaatnya 
adalah untuk penerangan. Keadaan 
kelistrikan di Indonesia sekarang ini 
sangat memprihatinkan apalagi sumber 
migas yang terdapat di bumi sangat 
terbatas, dan pada suatu saat akan habis. 
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Oleh karena itu berbagai penelitian 
dilakukan untuk menemukan sumber 
energi di luar migas, sebagai sumber 
energi alternatif yang dapat 
dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan. 
Salah satu sumber energi alternatif yang 
dapat dikembangkan adalah Turbin air. 
Turbin air adalah alat yang merubah 
energi aliran menjadi energi mekanik 
poros. Pemilihan jenis turbin yang 
sesuai untuk suatu pembangkit tenaga 
mikro hidro tergantung pada 
karakteristik aliran yaitu tinggi jatuh 




Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah eksperimen metode 
kuantitatif yaitu melakukan perhitungan 
untuk mengetahui seberapa besar 
kecepatan putaran turbin air aliran 
silang dan juga daya yang dihasilkan 
oleh alternator dengan 3 kali percobaan 
kecepatan : 
1. Menggunakan Avometer untuk 
mengukur tegangan dan arus yang 
dihasilkan dalam 3 kali percobaan 
kecepatan. 
2. Menggunakan Tachometer 
kecepatan putaran poros turbin. 
Desain Perancangan Turbin Air Tipe 
Aliran Silang 
 





Gambar 3.2 Turbin Air tipe aliran silang 
bagian belakang 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Melakukan Pengujian 
Melakukan percobaan pada putaran 
mesin pompa dari kecepatan 
rendah(1200 Rpm), sedang(1800 Rpm), 
dan tinggi(2300 Rpm). Untuk 
mengetahui kecepatan putaran turbin 
(menggunakan tachometer) serta daya 
yang dihasilkan generator dari 3 
kecepatan mesin pompa tersebut. 
Menggunakan 
Rumus : P = V.I 
Dimana P : Daya (Watt)   
V : Tegangan (Volt) 
  I  : Arus (Ampere) 










1 107,7 7,9 0,38 3 
2 105,8 7,5 0,36 2,7 
3 109,3 7,6 0,39 2,9 
4 110,5 7,9 0,42 3,3 
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Grafik 1200 rpm 
 

















1 174,4 12,9 0,48 6 
2 173,2 12,6 0,44 5,5 
3 172,2 12,8 0,50 6,4 
4 174,6 13 0,52 6,7 
















Grafik 1800 rpm 
 










1 204,8 14,3 1,32 15,6 
2 207,9 14,5 1,53 16 
3 206,6 14,4 1,29 18,5 
4 206,1 14,3 1,39 19,8 














Grafik 2300 rpm 
 
Dari hasil data tabel penelitian diatas 
dapat disimpulkan seberapa besar 
kecepatan Putaran turbin dan seberapa 
besar daya yang dihasilkan generator 
setelah melakukan 5 kali pengujian. 
 
KESIMPULAN 
Dari data yang didapat setelah 
melakukan pengujian dapat 
disimpulkan: 
1. Pada kecepatan putaran rendah 1200 
rpm pada mesin pompa diperoleh 
kecepatan putaran turbin terbesar 
adalah 114 rpm dan daya keluaran 
terbesar yang dihasilkan oleh 
generator ialah 3,6 watt. 
2. Pada kecepatan putaran sedang 1800 
rpm pada mesin pompa diperoleh 
kecepatan putaran terbesar adalah 


































1 1200 114 3,6 
2 1800 175,1 8,1 
3 2300 207,9 21,8 
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terbesar yang dihasilkan oleh 
generator ialah 8,1 watt. 
3. Pada kecepatan putaran tinggi 2300 
rpm pada mesin pompa diperoleh 
kecepatan putaran terbesar 207,9 
rpm dan daya keluaran terbesar 
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